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1. INLEIDING 
Binnen de stedenbouwkundige vergunning voor een verkaveling werd een archeologische prospectie 
met ingreep in de bodem opgelegd door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de bouwheer. 
 
De opdracht werd door de bouwheer, Woningbouw & Renovatie Verelst , toegekend aan ARCHEBO 
bvba op 8 januari 2015.  
 
De prospectievergunning werd afgeleverd op 29 april 2016.  
 
Dit document vormt het eindrapport van deze opdracht. 
 
 
2. PROJECTBESCHRIJVING 
Doel van het archeologisch vooronderzoek is een archeologische evaluatie van het terrein. Dit houdt 
in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd en gewaardeerd wordt 
en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische resten wordt bepaald. 
Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situbehoud te 
bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er aanbevelingen worden geformuleerd voor 
vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te voorziene 
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen).  
 
Het doel van het landschappelijk onderzoek is het bestuderen van de bodemopbouw. Hierbij dienen 
volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
-  Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, 
waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een 
natuurlijke of antropogene verklaring voor? 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
- Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …) ? 
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met 
bodemsporen? 
- Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
 
Het doel van de proefsleuven is de detectie van sites met bodemsporen. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit 
overeen met de vaststellingen uit het booronderzoek? 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
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 Wat is de omvang? 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
 
 
De opgeleverde eindproducten omvatten (in overeenstemming met de BVS): 
 Het eindrapport 
 Het werkputinplantingsplan 
 Sporenplannen 
 Het onderzoeksarchief, met onder meer: 
 Inventarislijsten vondsten, sporenbeschrijving, plannen/tekeningen, foto’s 
 Dagboek 
 Rapport 
 Foto’s, plannen/tekeningen, profieltekeningen en beschrijvingen 
 Vondsten 
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3. SITUERING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED 
Ten noorden en zuiden van het projectgebied lopen respectievelijk ’t Wiek en de Aanhofstraat. In het 
westen vormt de Stationsstraat de begrenzing. Kadastraal van het terrein onder afdeling 3, sectie A, 
percelen 643C (partim), 645B (partim), 648B (partim), 651E, 651F & 651H (partim).  
 
 
 
Figuur 1: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied in rood (NGI, 2016). 
 
 
4. BODEMKUNDIGE SITUERING EN EVALUATIE 
 
Stratigrafie van het terrein 
 
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van het beekdal van de Mangelbeek. Volgens de bodemkaart 
komen er de bodemseries OB, Zdfc en Sdpc voor in het onderzoeksgebied. OB staat voor overbouwd. 
De Zdfc is een matig natte zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Volgens 
de WRB is de bodem een Gleyic Podzols (Arenic, Ruptic). De Sdpc is een matig natte lemig 
zandbodem zonder profiel  en is volgens de WRB een Dystric Fluvic Gleyic Cambisols (Loamic, Fluvic).  
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Figuur 2: Bodemkaart volgens de Belgische bodemclassificatie. Rood omrand is het onderzoeksgebied. 
Volgens de profieltypenkaart is het Tertiair afgedekt met Quartaire afzettingen met aan de basis 
sedimenten van fluviatiele herkomst (fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen)), 
FLPw,  eolische sedimenten uit het Weichseliaan en vervolgens fluviatiele afzettingen (alluvium; FH) 
aan of dicht aan de oppervlakte. Afgaande op de bodemkaart bestaat de ondergrond van het 
onderzoeksgebied grotendeels uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of 
het Saaliaan (Midden-Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair (Gleyic Podzols (Arenic, 
Ruptic)) en bestaat mogelijk een klein deel uit alluviale afzettingen. De dikte van het Quartair is ca. 
5m. Ongeveer op deze diepte bevinden zich de Formatie van Diest bestaande uit groen tot bruin 
zand,  meerdere grindlagen, (ijzer)zandsteenbanken, kleirijke horizonten, schuine gelaagdheid, 
glauconietrijk en micarijke horizonten. De afzettingen van de Formatie van Diest zijn verder weinig 
relevant vanwege de grote diepte waarop deze voorkomen. 
 
 
Figuur 3: Bodemkaart volgens de WRB Reference Soil Groups. Rood omrand is het onderzoeksgebied 
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Legende 
FH: fluviatiele afzettingen (incluis organo-chemische) afzettingen (FH) van het Holoceen en mogelijk 
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) 
ELPw-MPs en/of HQ: eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) en/of het Saaliaan 
(Midden-Pleistoceen) en/of Hellingsafzettingen van het Quartair. 
FLPw: fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). 
 
 
Aan de oostzijde bestaat het onderzoeksgebied uit bouwland (boring 1-4, 13-15), een klein bos met 
wat opstallen en een puinverharding waar de woningen aan de Aanhofstraat 10 en 12 hebben 
gestaan (boring 5-7 en 10 tot 12) en bouwland aan de westzijde van het onderzoeksgebied (boring 8 
en 9). Tijdens het veldwerk werd het al gauw duidelijk dat het onderzoeksgebied landschappelijk in 
twee deelgebieden kan worden onderverdeeld. Het overgrote deel van het onderzoeksgebied 
(boring 1 tot 14) bestaat uit dekzandafzettingen (Formatie van Wildert) met een dunne tot diepe A-
horizont. Het gebied ter hoogte en ten noorden van boring 15 bestaat de ondergrond tenminste ten 
dele uit alluviale afzettingen met een matig dikke A-horizont.  
 
De ondergrond bestaat uit zeer fijn, zwak tot matig siltig (lemig), goed gesorteerd, licht groengrijs tot 
lichtgeel zand met soms een enkel grindje (dekzand, dat ten dele verspoeld is) al dan niet met een 
enkele sterk zandige leemlaag (boring 1, 14 en 15). De leemlaag in boring 15 verschilt echter in die 
zin dat er een laklaag (zwak humeuze bodemhorizont) aanwezig is, deze uit meerdere horizonten is 
opgebouwd en deze direct onder de A-horizont ligt. Onderin sterk zandige leemlaag is deze 
groengrijs en matig roestig (45 tot 60 cm –mv), donker grijs en zwak humeus (laklaag) tussen 40 en 
45 cm –mv en tenslotte grijs en matig roestig tussen 30 en 40 cm –mv. Deze 30 cm dikke leemlaag is 
karakteristiek voor een Holocene alluviale afzetting met een dekzandondergrond (Weichseliaan). De 
donkerbruine A-horizont bestaande uit zwak siltig, zwak humeus, goed gesorteerd zand is 
waarschijnlijk erop gebracht al dan niet door grondbewerking. 
 
De overige afzettingen met leemlagen en lemig zand dateren uit de Pleniglaciale periode van het 
Weichseliaan en behoren tot de dekzanden van Wildert. De Pleniglaciale afzettingen begrenzen het 
niveau dat archeologisch interessant niveau is van onderen af. De Pleniglaciale afzettingen zijn van 
minder interesse vanwege de periglaciale omstandigheden waaronder deze zijn afgezet. De 
afzettingen er direct boven zijn afgezet zijn ook onder periglaciale omstandigheden, maar 
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waarschijnlijk gedurende het Laat-Weichseliaan toen er een afwisseling was van koude met warme 
perioden waarin bewoning mogelijk was (Laat-Paleolithicum). Deze laatste behoren eveneens tot de 
Formatie van Wildert. In alle gevallen zijn deze afzettingen licht tot matig roestig en vervolgens is 
zwak siltig, zeer fijn zand aangetroffen dat mogelijk in een van de koudere perioden in het Laat-
Weichseliaan (Vroege of Late Dryas), onder poolwoestijn-omstandigheden zou kunnen zijn afgezet. 
 
Algemeen geldt dat de aangetroffen bodem en ondergrond niet tot vrijwel niet is verstoord. Wel is 
een verstoring (leembrokken, gevlekt) aangetroffen in boring 5 en 6 tot respectievelijk 45 en 50 cm –
mv. De dikte van de A-horizont varieert nogal. Verder bestaat de A-horizont uit één of meerdere 
subhorizonten (verschil in kleur of roest onderin). Boring 3, 5, 6, 7, 13, 14 en 15 bestaan uit slechts 
een subhorizont en zijn dun tot matig dik (max. 30 cm). In boring 12 en 13 is onder een ophoging van 
10 à 15 cm dikte een dunne A-horizont aangetroffen op respectievelijk 45 tot 55 cm en 35 tot 45 cm 
–mv. De A-horizont in boring 13 is zwartbruin en matig humeus en karakteristiek voor een natte 
bodem. In boring 1, 2, 4, 8 en 9 zijn twee subhorizonten aangetroffen in de A-horizont. Boring 1 en 4 
zijn matig dik, waarbij de onderste subhorizont van boring 1 matig roestig is. Boring 8 heeft een dikke 
A-horizont van 50 cm, terwijl boring 2 en 4 een diepe A-horizont van 70 cm hebben. In het bos ter 
hoogte van boring 10 en 11 is een A-horizont van respectievelijk 120 en 110 cm dikte aangetroffen. 
In de onderste subhorizont is roest aangetroffen, kenmerkend voor een natte bodem. In boring 11 is 
op 65 tot 75 cm –mv een AE-horizont aangetroffen, kenmerkend voor een geringe podzolering. De 
grote dikte van A-horizont achter op het bosperceel is kenmerkend voor een ophoging van het 
terrein. Ter hoogte van boring 12 en 13 heeft ook ophoging plaatsgevonden. In beide gevallen is een 
begraven dunne A-horizont aanwezig. Onderin de A-horizont (Ag-horizont) of net onder de A-
horizont (Cg-horizont) is de grond matig tot sterk roestig en bevindt zich de 
grondwaterfluctuatiezone. Er zijn in boring 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 en 15 archeologische indicatoren 
aangetroffen bestaande uit wat baksteen of enkele houtskoolspikkels in de A-horizont. In boring 8 is 
in de A-horizont op ca. 25 cm diepte een fragment verbrand Maaslands wit of Schinveld/Brussums 
aardewerk aangetroffen.1   
 
Afgezien een initiële podzolering (AE-horizont) in een opgebrachte humeuze bovengrond zijn geen 
horizonten aangetroffen die kenmerkend zijn voor een podzolgrond. Omdat de aangetroffen bodem 
en ondergrond vrijwel overal intact is wordt voor het hele onderzoeksgebied een prospectie met 
ingreep van de bodem geadviseerd.      
                                                          
1 Gedetermineerd door R. van de Konijnenburg. 
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Figuur 4: Boorpuntenkaart (ARCHEBO bvba, 2016). 
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Beschrijving aangelegde profielen 
Voor het overgrote deel van het onderzoeksgebied bestaat de ondergrond uit zeer fijn, zwak tot 
matig siltig (lemig), goed gesorteerd, licht groengrijs tot lichtgeel zand met soms een enkel grindje 
(dekzand, dat ten dele verspoeld is) al dan niet met een enkele sterk zandige leemlaag (werkput 1, 2, 
3, 7 en 8 (zuidoostelijke profielkolom). Het licht groengrijze zand is karakteristiek voor een nattere 
bodem (7 en 8 (zuidoostelijke profielkolom), terwijl het lichtgeel zand de wat drogere bodems 
representeert (werkput 1, 2 en 3). Alle op de allesporenkaart als waardevol aangegeven sporen zijn 
aangetroffen in lichtgeel zand. In werkput 1 is licht groengrijs, matig roestig, zwak siltig zand 
aangetroffen op 134 cm -mv, met daarop lichtgeel, zwak roestig zeer fijn, zwak siltig zand met wat 
humusinspoeling tot 108 cm -mv. Bovenop deze ondergrond (Cg, BCg) ligt een begraven Bh-horizont 
van ca. 10 cm dikte en een diepe A-horizont van 96 cm dikte die uit 3 subhorizonten bestaat. Onder 
een Ap1 bestaande uit donker grijsbruin, zwak siltig, zwak humeus, zeer fijn zand, bevindt zich een 
Ap2 op 63 cm –mv, die iets lichter is. Vervolgens bevindt zich op een bruine, zwak humeus, zeer fijn 
zand op ca. 85 cm –mv (Ap3-horizont). De Bh-horizont bestaande uit donkerbruin, matig humeus, 
zwak siltig zand. Deze laatste representeert een begraven Bh-horizont van een natte podzolbodem. 
Bovenop deze ten dele in het plaggendek opgenomen podzolbodem is een plaggendek opgebracht 
waarin tenminste 2 fasen en de bouwvoor zijn te herkennen. Verder is binnen het onderzoeksgebied 
geen dergelijk goed ontwikkelde plaggenbodem aangetroffen.  
 
In werkput 2 is de A-horizont slechts 42 cm dik en is er onder de bouwvoor slechts een fase van een 
plaggendek te herkennen. Onder de A-horizont bevindt zich nog wel een vrijwel intact begraven en 
verweerd podzolprofiel. Direct onder de A-horizont bevindt zich de E-horizont tot 47 cm –mv en 
vervolgens een gedegradeerde Bh-horizont tot 51 cm –mv en daaronder een Bs-horizont tot 69 cm –
mv. Opvallend is dat de lichtgele C-horizont dikker is dan in werkput 1.  
 
In werkput 3 bevindt zich bovenop een gele BC-horizont een matig dikke, homogene A-horizont 
(bouwvoor) van slechts 40 cm, zonder begraven bodemprofiel. In werkput 7 en werkput 8 
(zuidoostelijke profielkolom) is een AC-profiel aangetroffen bestaande uit een licht groengrijze, matig 
roestige Cg-horizont en een dikke (werkput 7) en matig dikke (werkput 8) homogene A-horizont.  
 
In de profielkolommen van werkput 6 en werkput 8 (noordwestelijke profielkolom) bestaat de 
ondergrond op respectievelijk 109 en 80 cm –mv uit licht groengrijs, zwak siltig, matig roestig zand 
(dekzand), waarop sterk zandige leem (alluvium) is aangetroffen bestaande uit een of meerdere 
lagen en vervolgens bruin, zwak siltig, zwak humeus zand of Ap-horizont (bouwvoor).  
 
In werkput 6 zijn meerdere lagen aangetroffen in het alluvium. Op 85 cm –mv bevindt zich sterk 
zandige, sterk roestige leem. Deze leem is zo roestig dat de oorspronkelijke gelaagdheid is verstoord 
door de vorming van roestconcreties. Vervolgens is een 6 à 15 cm dikke begraven Ag-horizont 
aangetroffen bestaande uit donkergrijs, zwak humeuze, matig roestige, sterk zandige leem en 
vervolgens een lichtgrijze, matig roestige, sterk zandige leemlaag. Vervolgens is op ca. 63 cm –mv 
een volgende begraven Ag-horizont aangetroffen en vervolgens is er vanaf ca. 55 cm –mv een 
lichtgrijze, sterk zandige, licht roestige leemlaag (Cg-horizont) aangetroffen. Hierop ligt een dikke A-
horizont bestaande uit 2 subhorizonten. De bovenste subhorizont (Ap1-horizont) bestaat uit 
donkerbruin, zwak humeus, zwak siltig zand en op ca. 25 cm bevindt zich een matig roestige, zwak 
humeuze, sterk zandige leemlaag (Ap2-horizont).  
 
In werkput 8 is onder een uit zwak siltig, zwak humeus zand bestaande Ap1-horizont, een matig 
roestige, zwak humeuze, sterk zandige leemlaag (Ap2-horizont) aangetroffen tot ca. 40 cm –mv en 
zijn vanaf de dekzandondergrond op ca. 80 cm diepte 3 lagen zichtbaar, beginnend met de onderste 
begraven Ag-horizont, Cg-horizont en vervolgens de bovenste Ag-horizont. Deze zijn echter niet over 
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het gehele profiel te volgen en de lagen worden gedeeltelijk afgesneden aan de westzijde van de 
profielkolom. 
 
Profiel: profielkolom 1, werkput 1 
X 217445 Y 191296 LB72 
Hoogte Mv: 42.87 m +TAW Diepte profielput: 41.25 m +TAW 
 
Horizont Diepte (cm) Beschrijving 
Ap1 0 – 63 Donker grijsbruin, goed gesorteerd, 
zwak humeus, zwak siltig, zeer fijn 
zand, Ap1-horizont 
Ap2 63 – 85 Donker grijsbruin, goed gesorteerd, 
zwak humeus, zwak siltig, zeer fijn 
zand, Ap2-horizont, fase plaggendek 
Ap3 85 - 96 Bruin, goed gesorteerd, zwak 
humeus, zwak siltig, zeer fijn zand, 
Ap3-horizont, fase plaggendek 
Bh 96 - 108 Donkerbruin, goed gesorteerd, 
matig humeus, zwak siltig, zeer fijn 
zand, Bh-horizont 
BC 108 – 134 Lichtgeel, goed gesorteerd, zwak 
siltig, zeer fijn zand met 
humusinspoeling, BC-horizont 
C1g 
 
134 – 157 Licht groengrijs, goed gesorteerd, 
matig siltig matig roestig, verkit 
zand, C2-horizont, dekzand, 
Formatie van Wildert 
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Profiel: profielkolom 1, werkput 6 
X 217527 Y 191355 LB72 
Hoogte Mv: 41.44 m +TAW Diepte profielput: 40.72 m +TAW 
 
Horizont Diepte (cm) Beschrijving 
Ap1 0 – 25 Donker grijsbruin, goed gesorteerd, 
zwak humeus, zwak siltig, zeer fijn 
zand, Ap1-horizont 
Apg2 25 – 51 Bruin, sterk zandige, zwak humeuze, 
matig roestige leem, Apg2-horizont  
BC 51 – 62, 62 - 71 ,71 - 77, 77 – 85 Afwisseling van lichtgrijze, sterk 
zandige, matig roestige leemlagen 
(C1g) en donkerbruine, zwak 
humeuze, sterk zandige leemlagen 
(Agb) of begraven natte 
zandleembodems in alluvium 
C1 
 
85 – 110 Lichtgrijze, sterk zandige, sterk 
roestige leemlaag, alluvium 
C2g 110 – 115 Lichtgeel, goed gesorteerd, zwak 
siltig zand, C2-horizont, dekzand, 
Formatie van Wildert 
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5. GEPLANDE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
Verelst zal op het terrein de bouw van een verkaveling realiseren. 
 
 
 
Figuur 5: Ontwerpplan. 
 
 
6. ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 
Op de Ferrariskaart wordt het terrein weergegeven als weideland. In de Atlas der Buurtwegen wordt 
er bebouwing, alsook een weg die het perceel doorsnijdt weergegeven.  
 
 
Figuur 6: Uittreksel uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied in rood (Geopunt, 2016). 
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Figuur 7: Uittreksel uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied in rood  
(Geopunt, 2016). 
 
Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) bevinden zich weinig archeologische 
vondstlocaties in de buurt. 
Ten noorden bevond zich een 17de-eeuwse schans (locatie 160961). 
Ten zuidwesten van het projectgebied bevindt zich de Sint-Vincentiuskerk (locatie 52057). Deze kerk 
gaat terug op een 11de-eeuwse Romaanse kerk uit ijzerzandsteen. In de 14de eeuw werd het 
omgevormd tot een vroeggotisch kerkje en in de 15de eeuw werd de bovenkant toren, koor en schip 
in hoog-gotiek uitgevoerd. In 1880 werden neogotische zijbeuken toegevoegd. Tijdens archeologisch 
onderzoek werden verschillende graven in de kerk aangetroffen. Tijdens het afbreken van de kerk 
werd een gepolijste bijl uit grijze vuursteen gevonden en voor de kerk werd nog een lithisch artefact 
aangetroffen. 
Op een honderd meter ten noorden van de kerk, waar zich nu het gemeentehuis bevindt, was een 
volmiddeleeuwse motte (locatie 700133). 
 
 
Figuur 8: Cai met aanduiding projectgebied en archeologische vondstlocaties (CAI 2014). 
 
160961 
700133 
52057 
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7. METHODE  
De proefsleuven werden buiten de bouwblokken aangelegd. Een sleuf werd loodrecht op de beek 
geplaatst. De afgraving gebeurde door een kraan op rupsbanden van 21 ton met tandeloze graafbak 
van 2 m breed. In totaal werden tien proefsleuven aangelegd met telkens een profielput aan de kop.  
 
 
 
8. RESULTATEN PROEFSLEUVEN 
8.1. ARCHEOLOGISCHE NIVEAUS 
Er werd één archeologisch interessant niveau aangetroffen. Wegens de sterke topografie die het 
terrein moet gekend hebben, bevond dit niveau zich tussen 40.73 en 42.46 TAW. 
 
8.2. ARCHEOLOGISCHE SPOREN EN STRUCTUREN 
In totaal werden er vijf archeologisch interessante sporen aangetroffen. Drie van deze sporen 
bevonden zich in werkput 2 (wp2sp1 t.e.m. 3). Het betreft drie brandrestengraven; graven waarin 
gecremeerde beenderen, vermengd met de restanten van de brandstapel (zonder beenderresten uit 
te selecteren), in een kuil gedeponeerd zijn. De drie graven aangetroffen tijdens het onderzoek 
dateren uit de Romeinse periode of de vroege middeleeuwen.  Dit kan afgeleid worden uit het feit 
dat één van de graven overduidelijk een (bij)potje in dun roodbakkend aardewerk bevatte. Verder 
beschikten de sporen over een zwarte homogene en houtskoolrijke vulling waarin zich kleine 
fragmenten van verbrand bot bevonden. 
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Figuur 9: Sporen 1 en 2 in werkput 2, twee brandrestengraven (ARCHEBO bvba, 2016). 
De sporen bevonden zich in een aanrijkingshorizont (B), waardoor één van de drie sporen 
gedeeltelijk werd weggegraven tijdens de aanleg van de sleuven (Figuur 10). Hierop werd besloten 
het vlak iets hoger aan te leggen. Bij een vervolgonderzoek is het dan ook cruciaal het vlak aan te 
leggen op ditzelfde niveau. 
 
 
Figuur 10: Spoor 3 in werkput 2 (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
In het profiel is duidelijk zichtbaar dat de aanrijkingshorizont in het verleden deels vergraven werd 
voor/door akkerbouw; er zijn duidelijk spadesteken waarneembaar Figuur 1Figuur 10). Hierdoor 
kennen de sporen een ondiepe bewaring (Figuur 11). 
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Figuur 11: Coupe op spoor 1 in werkput 2 (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
Verder werden ook de restanten van een weg aangetroffen. Dit spoor was aanwezig in het uiterste 
oosten van sleuven 5 & 6. Het spoor bevatte in werkput 5 fragmenten baksteen. Wellicht dient deze 
weg gekoppeld te worden aan deze die weergegeven wordt in de Atlas der Buurtwegen. De weg kan 
dan als 19de-eeuws gedateerd worden.  
 
 
  
Figuur 12: Spoor 1 in werkputten 5 & 6 (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
Naast deze sporen werden er over het ganse terrein recente verstoringen aangetroffen. De 
verstoringen concentreerden zich evenwel in werkput 3 en dienen gekoppeld worden aan de 
recentelijk afgebroken bebouwing op het terrein. 
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Figuur 13: Overzichtsfoto van werkput 3 waarop de verstoringen duidelijk zichtbaar zijn (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
Ook in het verleden moet het terrein verstoord geweest zijn. Oorspronkelijk moet het terrein immers 
een sterke topografie gekend hebben. Het terrein werd evenwel genivelleerd. Getuige hiervan zijn 
bijvoorbeeld de ophogingslagen die in werkput 5 werden aangetroffen. In deze lagen bevond zich 
aardewerk, dat hieronder besproken zal worden. 
 
 
8.3. ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
Tijdens de aanleg van werkput 5 werden in een depressie tal van scherven gevonden. Deze dienen in 
de middeleeuwen en nieuwe tijd geplaatst te worden. Zes scherven zijn mogelijk ouder en kunnen 
allicht als Romeins  gedateerd worden (Figuur 14). 
 
In spoor 1 in werkput 5 werden enkele fragmenten baksteen aangetroffen. Deze stukken dienen als 
vroegmodern gedateerd te worden (Figuur 15). 
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Figuur 14: Het schervenmateriaal afkomstig uit de ophogingslagen. Het materiaal in rood omkaders is mogelijk 
van Romeinse oorsprong (ARCHEBO bvba, 2016). 
 
 
 
Figuur 15: Baksteen afkomstig uit spoor 1 in werkput 5 (ARCHEBO bvba, 2016). 
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9. EVALUATIE, WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
9.1. EVALUATIE EN BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 
Het doel van het landschappelijk onderzoek is het bestuderen van de bodemopbouw. Hierbij dienen 
volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
- Welke zijn de waargenomen afzettingen en horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? 
o Het overgrote deel van het terrein bestaat uit een ondergrond bestaande uit dekzand 
en in het uiterst noordelijk deel zijn alluviale afzettingen op dekzand aangetroffen. 
De C- of Cg-horizont zijn in de meeste profielkolommen direct onder een matig dikke 
tot diepe A-horizont aangetroffen. De A-horizont is opgebouwd uit 3 subhorizonten 
(werkput 1), 2 subhorizonten (werkput 2, 6 en 8) of is totaal homogeen (werkput 3). 
Alleen de bodemopbouw van werkput 1 voldoet volgens de bodemclassificatie aan 
een plaggenbodem. De A-horizont van de overige profielen is wel ontstaan door een 
plaggenbemesting. In werkput 1 en 2 is onder de A-horizont een begraven (rest van 
een) podzolbodem aangetroffen. De door humusinspoeling gedegradeerde 
podzolbodem van werkput 2 ligt qua type tussen een natte en droge podzolbodem 
in, terwijl de rest van een Bh-horizont in werkput 1 een natte podzolbodem 
representeert. In werkput 6 en 8 zijn in de alluviale afzettingen begraven bodems 
aangetroffen die natte bodems representeren (Ag-horizont).  De vaststellingen uit 
het booronderzoek komen grotendeels overeen met die van het 
proefsleuvenonderzoek. Alleen zijn er nu begraven resten van podzolbodems 
aangetroffen en bij het booronderzoek niet. In het alluvium was een enkele begraven 
bodem aangetroffen, terwijl er bij dit onderzoek twee zijn. 
- Is er sprake van verstoring van het bodemprofiel/ of de verschillende gelaagdheden? Zo ja, 
waar en tot welke diepte is hier sprake van? Om welke ingrepen gaat het hier? Is er een 
natuurlijke of antropogene verklaring voor? 
o AANVULLEN 
- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems? 
o AANVULLEN 
- Wat is de diepte van de grondwatertafel? 
o AANVULLEN 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …) ? 
o AANVULLEN 
- Waar zijn er bodems die nog voldoende waardevol zijn voor prehistorie? En voor sites met 
bodemsporen? 
o AANVULLEN 
- Waar worden de archeologische boringen het best uitgevoerd? En de proefsleuven? 
o AANVULLEN 
 
Het doel van de proefsleuven is de detectie van sites met bodemsporen. Hierbij moeten minimaal 
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten in de bodem, beschrijving + duiding? Komt dit 
overeen met de vaststellingen uit het booronderzoek? 
o Het overgrote deel van het terrein bestaat uit een ondergrond bestaande uit dekzand 
en in het uiterst noordelijk deel zijn alluviale afzettingen op dekzand aangetroffen. 
De C- of Cg-horizont zijn in de meeste profielkolommen direct onder een matig dikke 
tot diepe A-horizont aangetroffen. De A-horizont is opgebouwd uit 3 subhorizonten 
(werkput 1), 2 subhorizonten (werkput 2, 6 en 8) of is totaal homogeen (werkput 3). 
Alleen de bodemopbouw van werkput 1 voldoet volgens de bodemclassificatie aan 
een plaggenbodem. De A-horizont van de overige profielen is wel ontstaan door een 
plaggenbemesting. In werkput 1 en 2 is onder de A-horizont een begraven (rest van 
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een) podzolbodem aangetroffen. De door humusinspoeling gedegradeerde 
podzolbodem van werkput 2 ligt qua type tussen een natte en droge podzolbodem 
in, terwijl de rest van een Bh-horizont in werkput 1 een natte podzolbodem 
representeert. In werkput 6 en 8 zijn in de alluviale afzettingen begraven bodems 
aangetroffen die natte bodems representeren (Ag-horizont).  De vaststellingen uit 
het booronderzoek komen grotendeels overeen met die van het 
proefsleuvenonderzoek. Alleen zijn er nu begraven resten van podzolbodems 
aangetroffen en bij het booronderzoek niet. In het alluvium was een enkele begraven 
bodem aangetroffen, terwijl er bij dit onderzoek twee zijn. 
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
o Het ontbreken van een horizont kan verklaard worden door akkerbouw en egalisatie 
van het terrein. 
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving. 
o In totaal werden er vijf archeologisch interessante sporen aangetroffen. Het betreft 
drie brandrestengraven die in de Romeinse periode of later dienen gedateerd te 
worden en twee sporen die deel uitmaken van een weg uit de 19de eeuw. 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
o De hierboven beschreven sporen kennen een antropogene oorsprong. 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen? 
o De sporen kennen een matig tot goede bewaring. 
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
o De sporen maken geen deel uit van een structuur. 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
o De sporen behoren tot meerdere periodes. De brandrestengraven vallen te dateren 
in de Romeinse periode of vroege middeleeuwen. De weg die werd aangetroffen in 
werkputten 5 & 6 dateert uit 19de eeuw. 
- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan over 
de aard en omvang van occupatie? 
o De occupatie is vermoedelijk een klein grafveld uit de Romeinse periode of later. 
Allicht beperkt dit grafveld zich niet enkel tot het onderzocht gebied. 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een  
inrichting van een erf/nederzetting? 
o Er werden geen indicaties aangetroffen die kunnen wijzen op een inrichting van een 
erf/nederzetting. 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid  van funeraire contexten? Zo ja; 
 Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
 Er valt één niveau te onderscheiden. 
 Wat is de omvang? 
 In totaal werden drie brandrestengraven aangetroffen. 
 Komen er oversnijdingen voor? 
 Er werden geen oversnijdingen vastgesteld. 
 Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
 Daar kan op dit moment geen uitspraak over gedaan worden. Allicht 
betreft het een klein grafveld (10-20 graven?). 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
o De bodem laat zien dat er een droge kop aanwezig was. Hier vond er een duidelijke 
podzolisatie plaats. Op deze kop aan de beekvallei werden op de westflank een 
grafveld aangelegd. 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
o Het onderzoeksgebied ligt grotendeels op de overgang van een dekzandrug naar het 
beekdal en ligt in het noordelijk deel van het onderzoeksgebied nog net in de 
alluviale vlakte van de Mangelbeek. De oorspronkelijke bodem is grotendeels 
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ontstaan in het dekzand met een zandondergrond met nattere en drogere 
omstandigheden en voor een deel in de alluviale vlakte met nattere 
omstandigheden. Zo werd in werkput 2 een oorspronkelijk drogere bodem 
aangetroffen in de vorm van een begraven podzolprofiel en in werkput 1 onderin de 
A-horizont werd een deels verspitte, begraven Bh-horizont representief voor een 
natte podzolbodem. De van oorsprong nattere bodem is meer opgehoogd, zodat 
deze beter geschikt werd voor akkerbouw. Omdat de Ap1 nogal dik is, is dat 
waarschijnlijk gebeurd door egalisatie. De bodem in de alluviale afzettingen is 
waarschijnlijk later in gebruik genomen voor akkerbouw, doordat het terrein 
daarvoor geschikt werd door een verbeterde drainage. 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 
o Wellicht kende het terrein oorspronkelijk een sterke topografie. Doordat het terrein 
door de eeuwen heen genivelleerd werd, werd een deel van de sporen mogelijk 
vergraven. De uitlogingshorizonten zijn op de kop niet meer aanwezig. In het 
oostelijke gedeelte zijn zelfs de aanrijkingshorizonten niet meer aanwezig. 
- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. de 
argumentatie)? 
o De sporen dienen in de Romeinse periode of vroege middeleeuwen en de Nieuwe 
Tijd gedateerd te worden. Dit kan gebeuren op basis van het aanwezig 
vondstmateriaal. 
- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats? 
o De vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van de archeologische 
vindplaatsen is matig tot goed. 
- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 
o Doordat brandrestengraven slechts sporadisch worden aangetroffen, is de 
archeologische waarde hoog. 
- Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
o De aanleg van huizenbouw zal het onderzoeksgebied volledig verstoren. 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden 
(maatregelen behoud in situ)? 
o Een volledige opgraving is nodig, aangezien in situ-behoud niet mogelijk is. 
- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  
o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 
vervolgonderzoek? 
 Enkel naar het oosten en zuiden werd een afbakening gevonden. Naar het 
noorden en het westen toe werd er geen afbakening gevonden. 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 
aanpak voor het vervolgonderzoek? 
 Heel belangrijk is dat de sporen zich onmiddellijk onder A horizont in de B 
horizont bevinden. Deze laatste horizont mag dus absoluut niet afgegraven 
worden ook al is deze zeer vlekkerig (Figuur 10). Ter controle kan er nog een 
tweede vlak worden aangelegd onder de aanrijkingshorizont. 
- Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant? 
o Hoeveel graven bevinden er zich op de site? 
o Welk type van graven betreft het? 
o Is er een continu gebruik van het grafveld? 
o Uit welke periode stamt het grafveld? 
o Is het grafveld begrensd? 
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- Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke 
hoeveelheid? 
o 6 VH C14  
o 6 VH houtskooldeterminatie 
o 6 VH onderzoek op verbrand botmateriaal 
o 12 VH conservatie aardewerk 
o 12 VH conservatie metaal 
 
9.2. WAARDERING 
Het terrein kende oorspronkelijk een sterk uitgesproken topografie, maar werd in de loop der tijd 
genivelleerd. Hierdoor werden er slechts op een beperkte oppervlakte archeologisch interessante 
sporen aangetroffen. Het betreft drie brandrestengraven die in de Romeinse periode of vroege 
middeleeuwen dienen gedateerd te worden. Doordat dergelijke sporen relatief zeldzaam zijn en ze in 
dit geval een matig tot goede bewaring kennen, krijgen ze een hoge waardering mee. 
 
9.3. AANBEVELINGEN 
Op basis van het gevoerde onderzoek adviseren we vervolgonderzoek in volgende zone (groen). 
 
 
 
 
Het westelijke deel van werkputten 1 & 2 vallen binnen de op te graven zone. Aangezien er in 
werkput 3 geen archeologisch interessante sporen werden aangetroffen, daar deze een zeer sterke 
verstoring kende, adviseren we de op te graven zone tot tegen deze werkput te laten komen. In het 
oosten wordt de zone begrensd door de bebouwing die op het perceel aanwezig was. 
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Onder meer volgende onderzoeksvragen zijn mogelijk: 
o Hoeveel graven bevinden er zich op de site? 
o Welk type van graven betreft het? 
o Is er een continu gebruik van het grafveld? 
o Uit welke periode stamt het grafveld? 
o Is het grafveld begrensd? 
 
De op te graven zone bedraagt ca. 1771 vierkante meter. 
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Fotonummer Werkput Vlak Overzichtsfoto Spoor Profiel Coupe Opmerkingen
1 1 zuid
2 1 1 x
3 2 zuid
4 2 1 recente verstoring
5 2 1 recente verstoring
6 2 1 1
7 2 1 2
8 2 1 1 x
9 2 1 1 x
10 2 1 1 x
11 2 1 x
12 3 1 zuid
13 3 1 x
14 3 1 recente verstoring
15 3 1 recente verstoring
16 3 1 recente verstoring
17 3 1 x
18 3 1 x
19 4 1 x
20 6 1 1
21 6 1 x
22 6 noord
23 5 1 1
24 5 1 x
25 5 1 2
26 7 zuid
27 7 1 x
28 8 1 1
29 8 west
30 8 1
31 8 west
32 9 1 x
33 2 1 3
34 2 1 3
35 5 1 2 x
36 5 1 2 x
FOTOLIJST
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Spoornummer Werkput Vlak Vorm Beschrijving Interpretatie Datering
wp2sp1 2 1 rechthoekig Zwart, homogeen, zand HK Brandrestengraf Romeins of later
wp2sp2 2 1 rond Zwart, homogeen, zand HK KER BOT Brandrestengraf Romeins of later
wp2sp3 2 1 rond Zwart, homogeen, zand HK Brandrestengraf Romeins of later
wp5sp1 5 1 lineair Donkergrijs-roestbruin, heterogeen, zand NS BS weg? Nieuwe Tijd
wp5sp2 5 1 onregelmatig Donkergrijs-bruin, homogeen, zand natuurlijk
wp6sp1 6 1 lineair Donkergrijs-bruin, homogeen, zand weg? Nieuwe Tijd
wp8sp1 8 1 ovaal Donkerbruin-grijs, heterogeen, zand kuil recent
Inclusies
SPORENLIJST
 
 
Vondstnr Werkput Vlak Spoornr Materiaalsoort Determinatie Datering
1 5 1 1 BS Baksteen 19de eeuw
2 5 1 AAVL KER Middeleeuws, post-middeleeuws en mogelijk ook Romeins aardewerk
VONDSTENLIJST
 
PLANNENLIJST 
Plan 1 Allesporenplan 
Plan 2 Afbakening   
WP1
WP2
WP9
WP7
WP3
WP10
WP8
WP4
WP5
WP6
S1
S2
S3
S1
PM: 42.87
PD: 41.25
PM: 42.95
PD: 41.91
PM: 42.13
PD: 41.12
PM: 42.54
PD: 41.49
PM: 41.83
PD: 40.31
PM: 41.81
PD: 40.96
PM: 42.42
PD: 41.94
PM: 42.70
PD: 41.94
PM: 41.44
PD: 40.72
41.97
42.24
42.47 42.64
42.79
42.76
41.06 41.04
40.73
40.90
41.21
41.38 41.48
42.25 42.37
42.67
42.90
42.98
42.88
41.70
41.51
40.73
40.90
42.22
42.43
42.45
42.32
42.46
42.77
42.87
42.96
42.94
42.87
42.81
42.88
41.64
42.02
42.46
42.56
42.53
42.64
42.36
42.36
42.81
42.42
42.68
42.34
42.64
42.22
42.62
42.21
42.66
42.25
42.66
42.23
42.59
42.08
42.58
42.04
42.67
42.21
42.63
42.15
42.04
41.91
41.36
41.86
41.88
41.83 41.10
41.01
40.87
41.81
41.71
41.96
42.17
42.33
42.18
42.32
42.53
42.60
41.23
42.32
42.33
42.66
42.66
42.23
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Legende:
werkputten en werkputnummer
profielputten
waardevolle sporen
recente verstoringen
oud pad/wegel
niveau in meter TAW maaiveld
niveau in meter TAW aangelegd vlak
niveau maaiveld profielput in meter TAW
niveau diepste punt profielput in meter TAW
WP9
S3
42.47
41.21
PM: 42.87
PD: 41.25
651H
651F
648B
643C (partim)
651H
recent afgebroken gebouwen 
(bron www.geopunt.be/grb)
kadastraal perceelnummer
kadastrale perceelscheiding
WP1
WP2
WP9
WP3
S1
S2
S3
PM: 42.87
PD: 41.25
PM: 42.95
PD: 41.91
PM: 42.13
PD: 41.12
PM: 42.54
PD: 41.49
41.97
42.24
42.47 42.64
42.79
42.76
41.06 41.04
40.73
40.90
41.21
41.38 41.48
42.25 42.37
42.67
42.90
42.98
42.88
41.70
41.51
40.73
40.90
42.22
42.43
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42.32
42.46
42.77
42.87
42.96
42.94
42.87
42.81
42.88
41.64
42.02
42.46
42.56
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42.36
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42.81
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42.68
42.63
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VOORSTEL AFBAKENING
1771 m²
Heusden-Zolder
Aanhofstraat
Voorstel afbakening
1771 m²
